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ALGUNS ARABISMES CATALANS
L'any 1936 J. Coromines ja es lamentava de la poca consideracio que
els arabismes catalans mereixien per part dels etimologistes. Malgrat la
seva magnifica aportacio al BDC i la labor de F. de B. Moll al DCVB,
avui encara hom pot subscriure la seva queixa. Aquesta llacuna es mes
de planyer en tant que agosarats estudiosos estrangers ja intenten d'es-
tablir relacions entre arabismes peninsulars que unilateralment coneixen.
Avui hom no pot oblidar que el domini de parla catalana inclou una
regio que se'ns presenta particularment receptiva a la influencia moresca.
Hom no pot oblidar tampoc el paper que les conditions inherents al nos-
tre caracter mercantil poden haver exercit en l'adopcio, l'assimilacio i la
transmissio de prestecs Orientals extrapeninsulars. Espero poder donar
algtm dia un estudi exhaustiu dels arabismes catalans ; avui em limitaro
a presentar-ne alguns de ben prometedors.'
I
ATIFELL
s un mot propi de la regio valenciana. Tant Aguilo com Alcover-
Moll el donen iinicament en la seva forma pluralitzada atifells, pero 1'he
sentit emprar tambe en singular. No crec pas que es tracti d'una forma
i. Per a les obres de lexicografia arabiga que cito, vegeu la bibliografia que
donen JOAN COROMINES, Mots catalans d'origen arable, BDC, XXIV (1936), 4-6, i
ARNALD STEinER, Contribution a la fonetica del hispano-drabe y de los arabismos
cn cl ibero-romdnico y cl siciliano (Madrid 1932), i5-26. Els diccionaris catalans
a que faig refereneia son els segiients : Aguil6=Diccionari Aguilo, Materials lexico-
grafics aplegats per MARIAN AGUILO i FUSTER, Revisats i publicats sota la cura de
POMPEU FABRA i MANURE DE MoNTOLIU (Barcelona 1915 ss.) ; Alcover-Moll=Diccionari
catala-valencia-balcar, Inventari lexical i etimolbgic ... per ANTONI M. ALLOVER i
FR.ANCESC DE B. MOLL (Palma de Mallorca 1930 ss.) ; Tresor=Tresor de la Llcngua,
de les Traditions i de la Cuitura popular de Catalunya, per A. GRIERA (Barcelona
1935 ss.).
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